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Одним из актуальных и не до конца ис-
следованным в научной литературе остается 
вопрос о наследовании объектов интеллекту-
альной собственности.  
Правовое регулирование интеллектуаль-
ной собственности претерпело существенные 
изменения за последние несколько сотен лет: 
от распространения режима вещного права до 
выделения в самостоятельную часть Граждан-
ского кодекса РФ. Механическое заимствова-
ние понятия «интеллектуальная собствен-
ность» как из законодательства Российской 
империи, так из зарубежных правопорядков 
не отразило в современном ГК РФ специаль-
ного правового регулирования вопросов на-
следования результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации как 
нематериальных прав.  
В состав наследственного имущества 
входят следующие интеллектуальные права: 
исключительное право; личные неимущест-
венные права; иные интеллектуальные права. 
Некоторые исследователи дополняют выше-
указанный ряд также обязательственными 
правами и обязанностями, возникшими у ав-
торов наследодателей.  
Термины «исключительное», «исключи-
тельные», «исключительно» в современном 
российском гражданском праве, по мнению 
исследователей, должны трактоваться в соот-
ветствии с их буквальным значением, в смыс-
ле исключения, устранения третьих лиц из 
числа потенциальных участников имущест-
венных гражданских правоотношений (абз. 2 
ст. 138 ГК РФ). 
Юридическое содержание понятия «ис-
ключительные права» в контексте толкования 
гл. IV ГК РФ состоит также в закреплении 
только за правообладателем имущественных 
и связанных с ними личных неимуществен-
ных прав на использование произведений 
науки, литературы, искусства и объектов 
промышленной собственности, а также в 
имущественном праве правообладателя на 
получение дохода от использования объектов 
интеллектуальной собственности в граждан-
ском обороте [1]. В конечном счете, Поста-
новление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по де-
лам о наследовании» № 9 от 29 мая 2012 г. 
(далее – Постановление № 9 от 29 мая 2012 г.) 
допускает наследование исключительных 
прав на все объекты интеллектуальной собст-
венности лишь с некоторыми изъятиями. На-
следование последних заключается в том, что 
гражданин, унаследовавший исключительное 
право на товарный знак и знак обслуживания, 
должен произвести отчуждение этого права в 
течение года со дня открытия наследства. На-
следниками исключительного права на на-
именование места происхождения товара и на 
коммерческое обозначение в качестве средст-
ва индивидуализации, принадлежащего пра-
вообладателю предприятия, могут выступить 
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По-другому в практике обстоят дела с на-
следованием личных неимущественных прав. 
С. П. Гришаев отмечает, что не переходят по 
наследству такие личные неимущественные 
права, как «право авторства (наследник ни 
при каких условиях не может считаться авто-
ром произведения), право на имя (наследник 
не может решать вопросы, связанные с тем, 
будет ли произведение опубликовано под на-
стоящим именем автора, под псевдонимом 
или анонимно) и право на неприкосновен-
ность произведения (это значит, что произве-
дение должно использоваться в том виде, как 
его создал автор, то есть нельзя вносить изме-
нения в текст и название произведения; в то 
же время допускается изменение формы про-
изведения, например, переработка драматиче-
ского произведения в повествовательное либо 
в сценарий и наоборот)» [2]. По его мнению, 
наследники автора вправе только осуществ-
лять защиту указанных прав, но не более.  
Ю. Н. Фольгерова в свою очередь не от-
рицала возможности наследования лишь не-
которых личных неимущественных прав 
(права на неприкосновенность произведения, 
права на обнародование произведения и право 
на отзыв) при соблюдении ряда условий, а 
именно: «…приоритетом будет наделен тот 
наследник, которому завещано исключитель-
ное право…», а также «…если их реализация 
не противоречит воле автора произведения…» 
[3].  
Неоднозначно решается вопрос о насле-
довании «иных интеллектуальных прав». Со-
гласно Постановлению № 9 от 29 мая 2012 г. 
к этой группе относятся, хотя и не ограничи-
ваются ими, следующие права: право следо-
вания в отношении произведений изобрази-
тельного искусства, авторских рукописей (ав-
тографов) литературных и музыкальных про-
изведений в соответствии с п. 3 ст. 1293 ГК 
РФ; право на получение патента на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный 
образец (п. 2 ст. 1357 ГК РФ) и право на по-
лучение патента на селекционное достижение 
(п. 2 ст. 1420 ГК РФ); право на вознагражде-
ние за служебные результаты интеллектуаль-
ной деятельности, причитающееся работнику 
– автору служебного произведения, служеб-
ного изобретения, служебной полезной моде-
ли или служебного промышленного образца, 
служебного селекционного достижения, слу-
жебной топологии (абз. 3 п. 2 ст. 1295, абз. 3 
п. 4 ст. 1370, п. 5 ст. 1430, п. 4 ст. 1461 ГК 
РФ). Относительно вопроса наследования 
права на вознаграждение за служебные ре-
зультаты интеллектуальной деятельности в 
литературе между исследователями разверну-
лась дискуссия. Так, О. Ю. Шилохвост гово-
рит о наследовании только тех интеллекту-
альных прав, возможность которых прямо 
указана в ГК РФ. Отсюда право на вознаграж-
дение за использование служебного произве-
дения (п. 2 ст. 1295 ГК РФ), по его мнению, 
«следует рассматривать как неразрывно свя-
занное с личностью наследодателя – работни-
ка и в силу этого подпадающее под ограниче-
ния, предусмотренные ст. 1112 ГК РФ. Как 
представляется, только такое толкование по-
зволяет объяснить позицию законодателя, не 
допустившего перехода этого права по на-
следству» [4]. 
В противовес вышеизложенному мнению 
выступает Э. П. Гаврилов, допуская возмож-
ность наследования указанного права. Он по-
лагает, что «…договор о выплате вознаграж-
дения за использование служебного РИД (ре-
зультата интеллектуальной деятельности – 
Н. С.) не предусматривает личного участия 
автора, ведь автор уже создал служебный 
РИД и исключительное право на него уже пе-
решло к работодателю» [5]. Данная позиция 
впоследствии нашла отражение в Постанов-
лении № 9 от 29 мая 2012 г., указавшем на 
возможность включения в состав наследства 
права на вознаграждение за служебные ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. 
На наш взгляд, договор о выплате возна-
граждения подчиняется правовому регулиро-
ванию ГК РФ (абз. 3 п. 2 ст. 1295, абз. 3 п. 4 
ст. 1370, п. 5 ст. 1430, п. 4 ст. 1461 ГК РФ), в 
силу которого одна сторона (работодатель) 
обязана выплатить вознаграждение за резуль-
тат интеллектуальной деятельности, а другое 
лицо (автор, а в случае его смерти – наслед-
ники) получить вознаграждение. Поэтому 
право на вознаграждение за результаты ин-
теллектуальной деятельности подлежит 
включению в состав наследства. 
Что касается наследования обязательст-
венных прав и обязанностей автора, то в на-
учной литературе существует неоднозначное 
понимание этого вопроса. Р. А. Мерзликина 
правоотношения в сфере интеллектуальной 
собственности разделяет на исключительные 
и обязательственные, считая при этом, что 
«исключительные правоотношения – это пра-
воотношения, фиксирующие принадлежность 
объекта интеллектуальной собственности 
первоначальному субъекту в режиме исклю-
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чительного права, а обязательственные – это 
правоотношения, в силу которых осуществ-
ляются действия по уступке исключительного 
права или предоставлению неисключитель-
ных прав правоприобретателю с целью ис-
пользования результата интеллектуальной 
деятельности на основании договоров» [6]. 
Наступление факта смерти автора-насле-
додателя, по общему правилу, не влечет ни 
изменения, ни прекращения договоров, в ко-
торых последний являлся стороной. Право-
преемником наследодателя по договорам ста-
новятся наследники автора. Помимо наследо-
вания обязательственных прав, наследники 
автора принимают в наследство и некоторые 
обязанности, вытекающие из договоров (на-
пример, согласно п. 3 ст. 1244 ГК РФ обязан-
ность автора оплатить вознаграждение аккре-
дитованной организации по договору о пере-
даче полномочий по управлению правами) в 
соответствии с основополагающим принци-
пом наследственного права – универсального 
правопреемства прав и обязанностей наследо-
дателя.  
Таким образом, автор пришел к следую-
щим выводам. 
1. Необходимо дополнить ч. 1 ст. 1112 ГК 
РФ нормой: «В состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на день откры-
тия наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности, а 
также исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности, средства ин-
дивидуализации и иные приравненные к ним 
объекты». 
2. С целью устранения противоречия по-
зиций законодателя и Верховного Суда РФ, 
изложенной в Постановлении № 9 от 29 мая 
2012 г., о возможности наследования личных 
неимущественных прав наследодателя, следу-
ет изменить ч. 3 ст. 1112 ГК РФ и изложить ее 
в следующей редакции: «Не входят в состав 
наследства личные неимущественные права и
другие нематериальные блага, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ГК РФ». Дан-
ная оговорка будет уместна в связи с разъяс-
нениями высшей судебной инстанции, допус-
кающей возможность наследования некото-
рых личных неимущественных прав на объек-
ты интеллектуальной собственности.  
3. В отношении права на вознаграждение 
за результаты интеллектуальной деятельности 
не распространяется режим п. 2 ст. 1112 ГК 
РФ, данное право носит имущественный ха-
рактер, а потому следует его включать в со-
став наследственного имущества. 
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 The article deals with inheritance of intellectual property rights in
the Russian civil law. The author highlights the problem of inheritance
of certain categories of intellectual property rights: the exclusive right, 
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